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1. Rhi Johnson   Touch (I Remember)    Screenprint 
2. Stephen Spurrier  Cosmic Dogs     Hand-finished Digital/Screenprint 
3. Kyle Jenkins   Come and Take It #5    Hand-painted Screenprint 
4. David Usher   Don’t Drink the Waterfalls   Screenprint  
5. Tarn McLean  Colour Series (Red + Orange) 2021  Screenprint 
6. Peta Berghofer  Old Time Dancin’    Screenprint 
7. Ruby Mae Weeks  Gulls and Ducks    Hand-coloured Linocut 
8. Gwen Walker  根津神社 (Nezu-jinja)   Screenprint 
9. Maddy Pitts   Isadore     Hand-coloured Woodcut 
10. Sarah Neuman  Send them in     Screenprint 
11. Emma Human  You Look Tired     Screenprint 
12. Amanda Digweed  128 Wanda Road    Screenprint 
13. Rosie Holcombe  High on Misery    Screenprint  
14. Noelle Hodges  Serene Saffron     Screenprint 
15. Amber Jones  Nervous Hands    Hardground Etching 
16. Louise Tait   Pollen-Nation     Screenprint 
17. Jade Courtney  Chasm      Digital print 
18. Jennifer Baker  Midnight Blue     Hand-printed Linocut 
19. Ashley Churchward Moody Orange    Screenprint 
20. Sonia Jane   Vagarious     Hand-stitched Lino/Screenprint 
21. Susan Goodall  Spring      Cyanotype 
22. Jemma White  Windfall     Hand-finished Digital print 
23. Davina Else  Christmas 2000    Screenprint 
24. Rieka Hine   Mondays     Screenprint 
 
